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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pertambahan berat badan 
kambing kacang jantan yang mendapat perlakuan laserpunktur pada titik 
pertumbuhan diikuti pemberian Biosine - 1 - lysine dibandingkan dengan kontrol. 
Hewan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 32 ekor 
kambing kacang jantan yang dibagi menjadi dua keIompok dengan 16 uJangan secara 
acak. Kelompok pertama adalah keJompok kontrol ( tanpa perlakuan ) dan kelompok 
kedua adalah kelompok perlakuan ( tindakan laserpunktur diikuti pemberian Biosine 
- I - lysine ). Selama pene1itian hewan percobaan diberi pakan hijauan dan minum 
secara ad libitum serta dedak secukupnya. 
Tindakan Jaserpunktur dilakukan setiap minggu sekali sedangkan biosine - ] ­
lysine diberikan sebanyak dua sendok makan setiap ekor per· hari.Rancangan 
percobaan yang digunakan adaIah Rancangan Acak Lengkap ( RAL ). Analisis data 
yang digunakan adalah Uji t. Peubah yang diamati adalah pertambahan berat badan 
kambing. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi tindakan laserpunktur diikuti 
pemberian biosine - I - lysine pada pakan dapat meningkatkan pertambahan berat 
badan kambing. 
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